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自 作 自小作 小 作 計
1897（明30） 36 111 176 323





























1924（大13） 11 170 114 295
1927（昭2） 10 164 130 304（257） 376
1930（昭5） 10 162 135 307 391
1935（昭10） 10 162 143 315
1936（昭11） 37 122 143 302 403





























1925（大14） 78 55 49 18 6 3 1 210 295
1927（昭2） 86 48 48 18 6 3 1 210 304
1929（昭4） 86 48 47 18 6 3 1 209 307
1932（昭7） 87 48 46 18 5 4 1 209 307
1934（昭9） 87 48 46 18 5 4 1 209 307
1936（昭11） 84 33 74 28 10 3 1 233 302
























































































































































































































自主自作 1 1 1
自 作 3 5 2 1 1 2 2 8
自小作 2 4 1 3 2 6
小自作 5 6 1 2 1 6 1 11
小 作 6 15 5 8 2 4 1 1 21























4．0ha以上 10 0 10 －
4．0～3．5ha 3 0 2 12
3．5～3．0ha 5 1 0 7
3．0～2．5ha 2 1 0 1
2．5～2．0ha 3 0 0 5
2．0～1．5ha 4 1 1 5
1．5～1．0ha 4 1 0 7
1．0～0．5ha 9 5（1） 0 10
0．5ha未満 7 7（1） 0 4
貸付農家 － 0 0 －
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昭和22年当時の農地調整法での農地改革・交換分合 昭和23年費用割
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農地改革前の状況
面 積 等級別筆数（田） 団
地













與右衛門 405 303 102 0 303 9 2 1 12 7
與治兵衛 368 309 59 0 309 7 3 10 6
藤左衛門 322 170 152 0 170 5 4 1 1 11 8
歌之助 403 76 327 0 76 10 2 1 13 11
與五右衛門 530 530 0 237 767 14 2 1 17 7
治右衛門 513 513 0 3 516 3 9 1 1 1 15 11
丑右衛門 549 549 0 90 639 8 2 1 1 1 13 5
彦十郎 424 133 290 0 133 3 2 1 6 3
利兵衛イモツ 400 114 286 0 114 6 7 1 14 7
弥治兵衛 438 241 288 0 241 1 1 1
太夫（小膳） 368 348 20 0 348 4 6 2 12 8
弥治右衛門 408 285 123 0 285 4 3 1 1 9 6
弥助 507 324 183 0 324 6 4 10 7







繁作 233 142 91 0 142 1 5 6 3
九衛門 304 304 0 0 304 5 5 3
彦右衛門 325 325 247 0 78 9 1 10 8
文吉 228 228 0 0 228 5 2 7 6
藤助（離農） 217 217 0 0 217 4 3 1 3 11 8
金兵衛 326 126 200 0 126 4 4 9 8
喜右衛門 251 0 8 8 8
庄兵衛 204 204 0 0 204 7 1 7 6
又七 302 302 0 0 302 3 7 1 11 8






半兵衛 52 0 52 1 1 2 2
與作（松前） 0 0 0
與十郎 243 52 （190） 1 1 1
重三郎 97 0 97 1 1 2 3
市十郎 98 0 98 1 1 1 3 3
長七 98 0 98 1 4 1 6 5
多弥 126 0 126 5 1 6 5
與吾衛門 54 6 48 1 1 2 2
喜八 127 0 127 2 2 1 5 5
中里 0 0 0
與平 183 0 183 1 2 1 4 3
吉兵衛 92 0 92 3 1 1 5 5
五兵衛 45 0 45
久衛門 131 9 122 6 1 7 6
宇兵衛 0 0 0 1 1 1
利兵衛 31 0 107 1 5 1 7 4
與左衛門 13 0 13 2 1 1 4 3
源吾 31 0 31 1 1 2 1
重助 40（67） 40 20 1 1 2 2
五郎吉 138 0 138 1 5 6 6
清十郎 8 0 8 4 2 6 4
善四郎 70 0 70 2 3 5 4
孝右衛門 163 0 163 6 6 4
長吉 54 0 54 1 1 1
鉄太郎 0 0 0
勘左衛門 11 0 11 1 1 1
＊（正吉） 0 0 0
與重郎 0 0 0 1 1 1 3 3
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農地改革後の状況 改革後の筆数の移動状況




経営地 自作地 上 中 下 糯 n.a Σ 上 中 下 糯 n.a Σ 上 中 下 糯 n.a Σ 上 中 下 糯 n.a Σ
353 353 11 3 2 16 5 6 2 8 4 1 1 6 7 2 1 10
353 353 7 2 9 6 1 1 7 2 9
308 308 3 7 212 5 4 3 1 8 2 2 1 5 1 6 7
353 353 6 5 1 113 4 5 2 1 8 5 5 1 2 1 3 7
355 355 9 4 2 15 4 7 1 8 7 2 1 10 2 2 1 5
354 354 510 2 1 11911 2 1 3 3 7 1 1 113 2 3 1 6
354 354 9 1 111 4 3 2 1 6 6 1 1 8 3 3
353 353 3 1 1 6 2 1 1 3 1 1 5
354 354 9 5 1 116 6 1 3 4 5 4 1 10 4 1 1 6
352 352 3 4 411 5 1 1 3 3 2 8
353 353 3 7 2 12 7 1 1 3 5 2 10 1 1
355 355 4 4 1 110 5 1 1 3 3 1 7 1 1 2
353 353 7 2 110 5 3 5 8 4 2 6 4 1 5
353 353 8 4 214 7 6 3 1 110 5 2 1 8 3 3 6
234 234 1 5 6 3 1 5 6
305 305 4 1 5 2 1 1 4 4 1 1
325 325 9 1 111 7 1 1 8 1 9 1 1 2
227 227 3 5 1 9 4 2 2 3 2 5 1 3 4
217 217 3 4 1 8 6 1 1 3 5 3 3 1 7 1 1
326 326 5 4 1 111 7 2 1 3 4 4 1 9 2 1 3
254 254 7 4 1 12 6 6 6 3 3 7 1 1 9
205 205 7 7 6 7 7
301 301 3 8 1 12 5 3 1 4 1 6 1 8 2 2 4
327 327 5 3 1 110 5 1 1 5 2 1 8 1 1 2
74 74 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
22 22
243（82） 243 1 1 2 1 1 1 1 1
100 100 1 1 4 6 4 1 1 2 2 1 2 3
100 100 3 1 4 2 1 1 1 1 1 3 3
128 128 3 2 1 6 4 2 2 1 1 1 3 2 1 3
174 174 1 4 2 7 5 1 1 2 3 3 1 1 1 3
59 59 1 1 2 1 1 1 1
169 169 3 3 3 2 1 3 2 2 1 1
16 16 1 1 1 1 1
203 203 1 4 5 2 1 1 2 1 1 2 3 3
162 162 1 1 1 1 4 4 2 2 1 1 1 3 1 1 2
89 89
147 147 7 7 4 1 1 2 5 1 6 2 2
43 43 1 1 1 1 1
140 140 7 7 2 1 1 1 3 3 3 3 3
50 50 2 1 3 2 1 1 1 1 2
86 86 1 3 4 2 1 1 1 2 3
99 99 2 1 2 5 2 1 1 1 2 1 1 4
173 173 2 3 5 5 2 2 1 3 4 1 1
82 82 2 1 3 3 2 2 2 1 3
118 118 1 1 3 5 4 1 2 3 1 1 2 1 1 2
201 201 6 2 8 5 6 6 2 2
98 98 1 2 3 3 1 1 1 1 2
53 53
23 23 1 1 1 1 1
14 14
65 65 1 1 1 1 4 3 1 1 1 3
70 70 1 1 1 1
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図1 農地改革前の経営地の存在形態
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図2 農地改革後の経営地の存在形態
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図3 農地改革前の「地主及自小作」層の経営地の存在形態
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図4 農地改革後の「地主及自小作」層の経営地の存在形態
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図5 農地改革前の「自（小）作経営」層の経営地の存在形態
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図6 農地改革後の「自（小）作経営」層の経営地の存在形態
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図7 農地改革前の「小作経営」層の経営地の存在形態
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図8 農地改革後の「小作経営」層の経営地の存在形態
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